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Résumé 
 
 
Pendant mes études au niveau du Maîtrise, j’ai écrit quatre compositions : (1) Four 
Pieces for Solo Cello, (2) To Earth : II. Forest pour piano solo, (3) The Centre Cannot Hold pour 
trois flutes et deux percussionnistes, et (4) To Heaven, pour treize instrumentalistes. Le mémoire 
suivant est une étude de ces quatre pièces en décrivant mes intentions, en expliquant 
l’organisation et la structure de la musique, et en soulignant les développements d’orchestrations 
et de l’harmonie.  
 
 
Mots-clés : Composition, analyse, harmonie, technique 
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Abstract 
 
 
 Throughout my studies at the Master’s level, I have written four compositions: (1) Four 
Pieces for Solo Cello, (2) To Earth: II. Forest for solo piano, (3) The Centre Cannot Hold for 
three flautists and two percussionists, and (4) To Heaven for thirteen instrumentalists. This 
document will be a study of those four pieces, and will explain the organization and structure of 
the music, while highlighting various orchestral and harmonic developments. 
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